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A .  O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  
D E  F I L O S O F Í A  B A J O  P A L A B R A   ( A F B P )  
 
 
A n t e c e d e n t e s  y  m a r c o  d e  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  
 
 
La ASOCIACIÓN DE FILOSOFÍA BAJO PALABRA (AFBP) se constituye al amparo 
de la Normativa de las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid 
y tiene como fin principal fomentar la investigación y la publicación de textos científicos en 
el ámbito de las humanidades a través de su órgano: la REVISTA BAJO PALABRA. 
Revista que además de su versión impresa cuenta con un Portal en Internet dedicado a 
consolidar su presencia en los medios académicos internacionales; el portal se aloja en la 
dirección web:   www.bajopalabra.es 
La Asociación de Bajo Palabra Bajo Palabra (AFBP) sita en la Universidad Autónoma 
de Madrid, lleva años trabajando para el desarrollo y promoción de la investigación y 
estudio de las humanidades y ciencias sociales, especialmente de la filosofía, y por su 
difusión más allá del marco académico.  
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B .  R E S U M E N  D E  A C T I V I D A D E S  A F B P  ( 2 0 0 5 - 1 5 )  
 
1. Actividades realizadas en el año académico 2014-2015:  
I. Participación en la Organización del Curso de verano de la Universidad 
Autónoma de Madrid: “La Violencia y sus Formas”, septiembre de 2015.  
II. Organización del Seminario “De la Caverna al Matadero”, Espacio 
Intermediae del Matadero de Madrid, (16-17 octubre 2014). 
III. Evaluación de artículos y preparación de la edición de Bajo Palabra. Revista 
de Filosofía, nº 10, para su publicación en 2015. 
IV. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 9, 
2014. 
 
2. Actividades realizadas en el año académico 2013-2014:  
I. Participación en la Organización del Curso de verano de la Universidad 
Autónoma de Madrid: “Interrogación ética sobre desigualdad y justicia”, 8 al 
10 julio de 2013. 
II. Evaluación de artículos y preparación de la edición de Bajo Palabra. Revista 
de Filosofía, nº 9, para su publicación en 2014. 
III. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 8, 
2013. 
 
3. Actividades realizadas en el año académico 2012-2013:  
I. Organización del II Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM 
“Filosofía, Derechos humanos y Democracia”, 12 al 16 noviembre 2012.  
II. Participación en la Organización del I Encuentro Filosofía y Educación UAM: 
“Más allá de la Educación para la Ciudadanía. Una reflexión ético-política”, 
en la Universidad Autónoma de Madrid.  4 al 7 de febrero de 2013. 
III. Talleres de debate y conferencias magistrales: “Comprender y mejorar el 
mundo. Una aproximación desde la Filosofía, la Educación, los Derechos 
Humanos y la Democracia”, en UAM, en el marco de la XII Semana de la 
Ciencia de Madrid, del 5 al 18 de noviembre de 2012.   
IV. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 7, 
2012. 
 
4. Actividades realizadas en el año académico 2011-2012:  
I. Organización del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM 
“Reflexiones para un mundo plural”, 21 al 25 noviembre 2011.  
II. Publicación de la versión impresa del número monográfico de Bajo Palabra. 
Revista de Filosofía, Special Issue on Philosophy of Education, nº 6, 2011. 
 
5. Actividades realizadas en el año académico 2010-2011:  
I. Lanzamiento del Call for Papers del I Congreso Internacional de Filosofía 
Bajo Palabra-UAM “Reflexiones para un mundo plural”, 21-25 noviembre 
2011. 
II. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 5, 
2010.  
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6. Actividades realizadas en el año académico 2009-2010:  
I. Participación en la Semana de la Ciencia de Madrid: Curso de Recursos 
Informáticos para la Investigación y Presentación de: (a). Red de Jóvenes 
Investigadores en Filosofía (b). Seminario Virtual de Filosofía y (c). Bajo 
Palabra. Revista de Filosofía  
II. Edición de vídeos y publicación en DVD del Seminario Virtual de Filosofía. 
40 Aniversario de la UAM. www.seminariovirtual.es  
III. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 4, 
2009.  
 
7. Actividades realizadas en el año académico 2008-2009:  
I. Grabación de las entrevistas para el Seminario Virtual de Filosofía. 40 
Aniversario UAM: www.seminariovirtual.es  
II. Participación en Talleres-Seminarios Internacionales en torno al tema "In 
Search for the Common European Values" con la promoción de la Comisión 
Europea. 
III. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 3, 
2008.  
 
8. Actividades realizadas en el año académico 2007-2008:  
I. Presentación Proyectos Bajo Palabra y Coloquio sobre las Líneas de 
Investigación Filosófica en España. Día del Libro, 23 Abril 2008. 
II. Creación de la Red de Jóvenes Investigadores en Filosofía (RedJIF): 
www.redjif.org 
III. I Jornada de Presentación de Asociaciones de la UAM. Stand, 23 de Octubre 
2008.  
IV. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 2, 
2007.  
 
9. Actividades realizadas en el año académico 2006-2007:  
I. Inscripción de la Asociación de Estudiantes de Filosofía Bajo Palabra en el 
registro de la Universidad Autónoma de Madrid. 
II. Publicación de la versión impresa de Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 1, 
2006. 
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B .  M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S   
(*Presentación de una selección de los principales y más recientes proyectos 
llevados a cabo por la Asociación de Filosofía Bajo Palabra) 
 
 
 
1 ª  A C T I V I D A D :  II Congreso Internacional de Filosofía Bajo 
Palabra-UAM: “Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”, 
Universidad Autónoma de Madrid, 12 al 16 de noviembre de 2012 
 
 
RESUMEN: 
 
La Asociación de Filosofía Bajo Palabra organizó un II Congreso Internacional de Filosofía 
Bajo Palabra-UAM: “Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”, Universidad Autónoma 
de Madrid, 12 al 16 de noviembre de 2012, en el marco de la creación de la Cátedra 
UNESCO cuya denominación oficial, “Filosofía, Derechos Humanos y Democracia”, 
coincide con el eje temático transversal planteado por el Congreso.  
 
Más información en: 
	  
  
http://segundocongresobajopalabra.wordpress.com/ 
 
 
  
http://secondconferencebajopalabra.wordpress.com/ 
 
 
VIDEOS DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA BAJO 
PALABRA-UAM: “FILOSOFÍA, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA” 
 
 
14:12  
 
VIDEO PRESENTACIÓN - Congreso Filosofía Bajo Palabra - UAM 
2012HD  
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59:49  
Acto de Inauguración, -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
1:18:23  
Elias Diaz Bajo Palabra 2012  
 
1:10:20  
Javier Muguerza -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
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1:05:30  
Fernando Savater -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
20:02  
Becket Bedford -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
36:21  
Zoi Aliozi (University of Rome, Italy),-Congreso Filosofía Bajo 
Palabra-UAM 2012 
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27:29  
Elena Cîncea (University of Craiova), Congreso Filosofía Bajo 
Palabra-UAM 2012  
 
29:00  
Ciprian Cioroianu (University of Craiova),-Congreso Filosofía Bajo 
Palabra-UAM 2012  
18:35  
Stephen Henry (University of Oxford) -Congreso Filosofía Bajo 
Palabra-UAM 2012  
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23:30  
Vegitya Ramandhani Putri -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 
2012  
 
20:16  
Luc Gonin (University of Neuchâtel, Switzerland), Congreso 
Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
19:10  
Katarzyna Gan Krzywoszynska (Adam Mickiewicz University),-
Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
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21:18  
Luis Maria Cifuentes -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
19:30  
Elisa Favaro -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
22:30  
Manuel Sanlés -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
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22:35  
Felipe Aguado -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
30:51  
Rodolfo Rezola -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012 
 
25:26  
Sociedad digital y conocimiento Bajo Palabra 2012  
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39:23  
Ricardo Pinilla -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
37:58  
Jose Manuel Vazquez-Romero, -Congreso Filosofía Bajo Palabra-
UAM 2012  
19:35  
José Gomes André (University of Lisbon) -Congreso de Filosofía 
Bajo Palabra-UAM 2012  
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13:18  
Barbara Kazimierczak, -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 
2012  
  
22:02  
Gema Marcilla -Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
 
1:09:09  
Lorenzo Peña - Congreso Filosofía Bajo Palabra-UAM 2012  
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2 ª  A C T I V I D A D :  Documental “Desafíos de la Pluralidad” /  
“Challenges of the Plurality”  
 
 La Asociación de Filosofía Bajo Palabra ha coordinado el Documental titulado 
“Desafíos de la pluralidad” con la coordinación y producción de Ramsés Radi, donde 
se reflejan las conclusiones del I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM en 
un reportaje gráfico y se aporta una mirada hacia la sociedad actual con entrevistas a 
conferenciantes, abordando los retos que la sociedad plural contemporánea plantea.  
 
El documental “Desafíos de la Pluralidad” fue editado en video en versión bilingüe 
(español-inglés) por Ramés Radi y fue publicado en Junio de 2012.  
 
Se encuentra disponible en el sitio web: 
http://www.youtube.com/watch?v=tdN2bRH_R90  
31:43    Desafíos de la pluralidad /Challenges of the Plurality Subt Eng 1080HD 
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3 ª  A C T I V I D A D :   I Congreso Internacional de Filosofía Bajo 
Palabra-UAM: “Reflexiones para un mundo plural”  
 
 
RESUMEN:  
 
El I Congreso Internacional de Filosofía Bajo Palabra-UAM: “Reflexiones para un 
mundo plural” tuvo lugar los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2011, celebrado en 
la UAM y el Conde Duque en noviembre de 2011, donde se reflejan las conclusiones del 
Congreso y se aporta una mirada hacia la sociedad actual, abordando los retos que la 
sociedad plural contemporánea plantea. 
En el acto de inauguración del Congreso participaron las autoridades del Ayuntamiento 
de Madrid, el Rector de la UAM, el Decano y los Directores de departamento de la 
Universidad Autónoma de Madrid que patrocinaron el evento:  
 
 
 
 21 noviembre 2011, Inauguración Congreso Bajo Palabra 
 
 
 
Más información en: 
 
  http://congresobajopalabra.wordpress.com/ 
 
   http://conferencebajopalabra.wordpress.com/ 
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Pueden consultarse los recursos audiovisuales de la I edición del Congreso Bajo 
Palabra-UAM  y los videos de las conferencias de los siguientes profesores invitados:  
50:27 presentacion.mp4de RevistaBajopalabra  
 
1:02:32 Conferencia Quintín Racionerode 
RevistaBajopalabra  
 
 
1:18:38 vallespinde RevistaBajopalabra  
 
 
1:05:14 Conferencia Alejandro Vigo.mp4de 
RevistaBajopalabra   
 
 
1:10:25 Conferencia Jorge Pérez de Tudelade 
RevistaBajopalabra  
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54:14 Conferencia Miguel Salmerón 2011de 
RevistaBajopalabra    
 
 
1:00:38 Conferencia J. M. Vázquez Romero.mp4de 
RevistaBajopalabra  
 
 
1:00:25 Conferencia Enrique Romerales.mp4de 
RevistaBajopalabra  
 
 
56:36 Conferencia Gabriel Aranzuequede 
RevistaBajopalabra  
 
 
29:49 premios2de RevistaBajopalabra  
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4 ª  A C T I V I D A D :  Seminario Virtual de Filosofía 
 
 
RESUMEN:  
 
Con motivo del 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se 
emprendió, con la promoción de la Oficina del plan de Comunicación, el proyecto 
“SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFÍA”: www.seminariovirtual.es, donde los 
contenidos científicos de los trabajos de investigación de los docentes que han colaborado 
en el desarrollo de la Universidad desde sus años fundacionales, y que siguen haciendo 
importantes aportaciones en la actualidad, son difundidos dentro de un sitio interactivo 
disponible en internet desde el cual investigadores y público en general pueden entrar en 
contacto con la labor realizada por la UAM en el ámbito de las Ciencias Humanas y 
Sociales. Las conferencias en formato video se encuentran en el sitio web destinado al 
Seminario y pueden descargarse en PDF; de este modo se espera que el público virtual 
pueda acceder al seminario desde cualquier lugar de mundo.   
 
 
 
 
Página web del libro digital: www.seminariovirtual.es 
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5 ª  A C T I V I D A D :  DVD	  Seminario	  Virtual	  de	  Filosofía 
 
 
RESUMEN:  
 
El seminario virtual de Filosofía fue editado en formato DVD y se difundió como 
publicación anexa a la revista impresa. Actualmente, este material se encuentra 
disponible en bibliotecas y archivos documentales. A continuación, se reproduce la 
imagen de la Carátula del DVD “Seminario Virtual de Filosofía”:  
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6 ª  A C T I V I D A D :  Presentación Proyectos Bajo Palabra  
 
 
 
RESUMEN:  
 
El día del libro del año 2008, la AFBP organizó la presentación oficial del número II de la 
revista Bajo Palabra y de sus proyectos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. A 
este evento asistieron filósofos de primerísima talla comprometidos con la investigación y 
la filosofía, que nos honraron con su presencia y nos enriquecieron con su saber en el 
coloquio que sucedió al acto inaugural y que trataba sobre el fecundo tema de las “Líneas 
de Investigación Filosófica en España” en la coyuntura histórica y filosófica actual  
  
En dicha ocasión participaron: Ángel Gabilondo Pujol, Félix Duque Pajuelo, Huberto 
Marraud González, Juan Carlos Gimeno Martín  y Fernando Hermida de Blas, cuyos videos 
de presentación pueden consultarse (haciendo clic sobre sus nombres). 
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   Seminarios	  Internacionales	  sobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"In	  Search	  for	  the	  Common	  European	  Values"	  
promovidos	  por	  la	  Comisión	  Europea	  
 
7 ª  A C T I V I D A D :  Seminarios internacionales promovidos por la 
Comisión Europea 
 
 
La Asociación de Filosofía Bajo Palabra ha participado en la organización de Talleres-
Seminarios Internacionales en torno al tema "In Search for the Common European 
Values" con la promoción de la Comisión Europea.  En estos seminarios se dialoga con 
jóvenes representantes de varios países europeos sobre los denominados valores comunes 
de la UE. Mediante este diálogo intercultural, se constituye una plataforma de encuentro 
ideal para tratar cuestiones con el formato de seminarios que abarcaban temas cruciales 
como la democracia, la paz, la estabilidad política, los derechos humanos, los flujos 
migratorios y la cooperación entre diferentes países, poniéndose de manifiesto aspectos 
culturales y políticos comunes para emprender políticas europeas de cooperación.  
Algunos de los eventos en que la AFBP ha participado son: el taller que tuvo lugar en 
Hamburgo, Alemania, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Warsaw y NGO ProjectsAreUs-Poland (21-29 noviembre, 2009).  Y el seminario sobre 
"European Values, similarities and differences" en Szczecin, Polonia (14-19 Abril, 2010).  
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8 ª  A C T I V I D A D :  Revista de Filosofía. BAJO PALABRA. 
Monográficos 
 
 
Monográfico sobre Filosofía, Derechos humanos y Democracia  
en Bajo Palabra. Revista de Filosofía, nº 8, año 2013 y nº 9, 2014.  
 
Se han editado un par de números de la revista Bajo Palabra, en su versión impresa y 
digital, en los que colaboran distinguidos expertos de distintos países en Filosofía 
Política y Filosofía del Derecho sobre el tema monográfico: Filosofía, Derechos Humanos 
y Democracia. La revista se edita en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido 
recientemente indizada en nuevos listados de calidad editorial. Se espera dar continuidad a 
la publicación de estos monográficos en próximos números sobre diversas temáticas 
relacionadas con la disciplina filosófica.  
 
 
 
 
Página web de la revista: www.bajopalabra.es 
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Los OBJETIVOS GENERALES de la Asociación Bajo Palabra pueden resumirse en 
los siguientes fines:  
ü Establecer una red de comunicación y coordinación de los investigadores de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. 
ü Fomentar la difusión de los resultados de su investigación en la revista Bajo 
Palabra, tanto en su versión digital como impresa, para su mejor divulgación 
social. 
ü Canalizar las iniciativas de los investigadores y procurar los medios necesarios 
para promover actividades culturales, congresos y seminarios. 
ü Promover toda actividad orientada a difundir los contenidos científicos del trabajo 
de investigación en el área de las Ciencias Humanas y Sociales. 
 
BAJO PALABRA es una comunidad de jóvenes filósofos y humanistas que creen que 
otra investigación es posible, a ellos está dedicada y se debe la AFBP.  
 
 
 
En la Universidad Autónoma de Madrid, a 15 de octubre, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Delia Manzanero 
 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA BAJO PALABRA 
 
Contacto: revista.bajopalabra@uam.es 
 
Telf: 00 34 600023291 
 
 
